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No presente experimento foi pesquisada a influencia do nfvel de nitrogenio ou de equivalente em protefna degradavel no
rumen (PDR) da racao sobre caracterfsticas bioquimicas do semen e da congelacao dos espermatoz6ides de carneiros
deslanados. Empregaram-se 18 carneiros jovens divididos em tres blocos de seis animais cada, conforme seus perfmetros
escrota is, e distribufdos ao acaso para tres tratamentos: A (controle), alimentados com racao de manutencao, B e e
alimentados com rar;:ao de manutencao e acrescimo de 20 g e 40 g de ureia (75% de PDR e 150% de PDR), respectivamente.
Ap6s tres semanas de adaptacao, coletaram-se amostras de sangue e semen (vagina artificial) de cada animal, semanalmente
durante nove semanas, e determinados os nfveis de ureia no plasma sangufneo (UP) e de ureia, transarninases (AST,
ALT), fosfatase acida, frutose e acido cftrico no semen. Durante seis semanas, foram determinada s as diferencas de
motilidade, vigor, patologia de acrossoma e patolog ia total entre a pre e a pos-congelacao de amostras de semen
crioprotegido. Houve regressao linear (p < 0,01) para os nfveis de UP, 18,26 mg%, 34,42 mg% e 49,77 mg%, e para os
nfveis de ureia no semen 32,47 mg%, 51,44 mg% e 60,46 mg%, respectivamente para os tratamentos A, B e C. Nao
houve efeito dos tratamentos sobre concentracoes seminais de frutose, acido cftrico ou das enzimas fosfatase acida e
transarninases nem sobre diferencas na motilidade, vigor, patologia de acrossoma e patologia total dos espermatoz6ides.
Os teores elevados de nitrogenio ou PDR na racao de carneiros deslanados elevaram os nfveis de ureia no plasma
sangtifneo e semen, mas nao afetaram caracterfsticas bioqufmicas do semen ou de congelabilidade dos espermatoz6ides.
UNITERMOS: Semen animal; Nitrogenio; Reproducao animal; Bioqufmica; Ovinos.
INTRODU<;AO
Ql antidades elevadas de protefna ou nitrogenio nadieta de ruminantes, acompanhadas de incrementosnos nfveis de ureia no plasma sangufneo'''-", foram
relaci das com infertilidade em vacas de alta producao
leiteira6.8,9.12 e com perdas embrion arias em ovelhas". Estudos
demonstraram que a amenia, ureia e seus metab6litos podem
exercer acao t6xica para espermatoz6ide e oocito".
A influencia da quantidade da protefna na dieta e
degradabilidade sobre a fertilidade do macho bovino tern
mere cido 0 interesse de algun s pesqui sadores '<P:". No
entanto, tem-se pouca informacao a este respeito na especie
ovma.
a uso de param etres bioqufmicos no seme n e
important e na avaliacao da sua qualidade, permitindo
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identificar indiretamente variacoes hormonais, qufmicas e
funcionais dos espermatoz6id es, alem de alteracoe s dos
orgaos sexuais acessorios- " . A congelabilidade do semen ,
por exemplo, pode contribuir na identificacao de defe itos
na estrutura dos esp ermatoz6ides, imperceptfvei s no s
exames rotinei ros.
Constitufram-se como objetivos desta pe squisa
estudar possfveis efeitos de nfveis crescentes de nitrogenio
na dieta de carne iros, com acrescimos feitos na forma de
ureia , sobre caracterfsticas bioqu fmicas do semen e avali ar
se dietas com elevados nfveis de nitrogenio afetam, de
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Foi utilizado 0 delineamento em blocos inteiramente
casualizados e generalizados'", com repe ticao dentro dos
blocos . Os 18 animais foram dividi dos com base em seu
perfmetro escrotal em 3 blocos experimentais com 6 cameiros
cada. Posteriormente, foram sorteados os animais dentro de
cada bloco para os diferentes tratamentos.
Material
Foram ut il izad os 18 ovi nos mach os, mest icos,
deslanados, co m ida des variando entre I I e 17 meses,
mantidos em estabulacao permanente em baia individual.
As dietas utilizadas foram isoenergeticas, diferindo
nos nfveis de nitrogenio, e formando os seguintes tratamentos:
A ou controle, a racao foi formulada para atender as exigencias
do ARC', em termos de protefna degradavel (PDR) e protefna
nao-degradavel no rumen (PNDR), para ovinos; B, dieta
controle acrescida de 20 g de ureia por animal por dia, para
atingir valor de equivalente proteico mais PDR 75% superior
ao tratamento A; C, dieta controle, acrescida de 40 g de ureia
por animal por dia, para atingir valor de equivalente proteico
mais PDR 150% superior ao tratamento A.
Os alimentos utilizados nas dietas foram mistura
peletizada, feno e milho mofdo. As quantidades finais de
cada urn dos componentes empregados para a preparacao
das dietas e do total da protefna bruta, PDR e nitrogenio nos
tres tratamentos estao especificadas na Tab. I.
Tabela 1
Quantidades dos a1imentos da ra~1i.o, em gramas de materia seca;
nfveis de protefna bruta (PB), protefna degradavel no rumen (PDR),
nitrogenio (N) e energia rnetabolizavel (EM) em megacalorias por
tratamento, Pirassununga, jun.lago., 1996.
Feno Fuba Far. Ureia Supl, PB PDR N EM
milh. soja min.
Trat. 9 9 9 9 9 9 9 9 Meal
A 730 572 46 0 10 142 73 23 3,13
B 730 572 46 20 10 199 131 32 3,13
C 730 572 46 40 10 257 189 41 3,13
MS: materia seca; PB: protefna bruta; PDR: protefna degradavel no rumen.
Metodos
No dia 6 de junho, iniciou-se a fase experimental e
colheita de amostras de semen, a qual encerrou-se no dia 6 de
agosto de 1996. Agua foi ministrada ad libitum, enquanto a
mistura peletizada foi fomecida em duas refeicoes dim as, as
7 e as 17 horas. 0 feno, grosseiramente picado, era fomecido
a parte, as 6 e as 12 horas. Os animais dos grupos B e C
comecaram a receber ureia gradativamente 33 dias antes do
infcio do perfodo de colheita de amostras, ate serem atingidas
as quantidades desejadas.
Colheita de amostras de semen e plasma sangiiineo
No perfodo experimental, as amostras de semen foram
obtidas atraves de vagina artificial com uso de manequins
(femeas ovinas), diariamente, no perfodo da manha. Amostras
de plasma sangufneo (separadas das celulas por centrifugacao)
foram coletadas semanalmente.
Anali se laboratorial do semen
Ap6s a ejaculacao, foram medidas a concentracao ( I
x 109/ml), motilidade (0 a 100%) e vigor (1-5). As amostras
de semen destinadas a exames bioqufmicos (frutose e acido
cftrico ) tiveram uma parte separada para proce ssamento
imedi ato e outra co ngelada; amostras de seme n foram
centrifugadas (7.500 g por 15 minutos a 4°C), e separados
os esperma toz6ides (pell et) do plasma semina l. Estes
constituintes foram conge lados e armazenados.
A concentracao dos espermatoz6ides no ejaculado foi
determinada em camara de Neubauer, com as amostras dilufdas
I:1.000. Os dados de patologia do semen foram obtidos atraves
da tecnica da gota timida com microscopic de contraste de
fase sobre 200 celulas. As patologias foram c1assificadas em
defeitos maiores e defeitos menores, segundo Blorrr' ,
Bioquimica do semen
As analises do teor de frutose e acido cftrico no semen
foram processadas pelas tecnicas colorimetricas descritas por
Mann e Saffran et al.'4,25, respectivamente. A fosfatase acida
(FAC) foi deterrninada pela tecnica descrita no kit bioqufrnico
cinetico para determinacao de fosfatase acida prostatica.
Para a determinacao das tran saminases (alanino-
amino-transferase, ALT e aspartato-amino-transferase, AST),
utilizaram-se amos tras de espermatozoides em pellet de
celulas. Para a determinacao da concentracao enzimatica nos
espermatozoides, diluiu-se cada pellet em I ml de solucao
livre de calcic Krebs-Ringer tampao a pH para posteriormente
ser sonicado a maxima potencia (23 kHz) por 15 segundos
com descansos de 15 segundos ate comple tar 90 segundos
de sonica cao dent ro de ge lo " . Par a a deterrninacao
enzimatica, foi utilizado kit colorirnetrico para transaminases.
A ureia foi determin ada em amostras de plasma e
semen. As amostras de semen foram desproteinizadas com
tun gstato de s6dio (10%) e aci do sulfur ico ( IN). A
co nce ntracao de ureia foi determinada atraves de ki t
colorimetrico para ureia pelo metodo Berthelot.
Congelacao de semen
Par a a co nge lacao das amostras de se men,
determi naram-se concentracao, motilidade e vigor. Foi
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utilizado 0 diluidor de Salamon para tecnica de uma etapa7, e
o seme n, envasado manualmente em palhetas de 0,5 ml
contendo 50 milhoes de espennatoz6ides. As palhetas foram
imediatamente levadas da temperatura de 33°C a refrigeracao
numa geladeira comum ate atingir 5°C, curva de 0,12°C/
min. A congelacao foi feita em caixa de isopor contendo
nitrogenio lfquido, as palhetas (tres por animal para cada
congelacao semanal) foram colocadas a tres centfrnetros do
nfvel de nitrogenio lfquido, expostos aos vapores (-80°C),
por urn periodo de 15 minutos. Ap6s este periodo, foram
imersas no nitrogenio Ifquido (-196°C), 0 que resultou em
uma curva de congelacao de 13,4"C! min. A descongelacao
do semen foi feita em banho-maria a 35°C por 30 segundos
e 0 semen avaliado para motilidade e vigor. Amostras de
semen descongelado (3 a 4 gotas) para patologia foram
colhidas de cada palheta e armazenadas em fonno l salino
tamponado. As tecnicas utilizadas e escalas de classificacao
para motilidade, vigor e patologia foram identicas as ja
referidas.
Analise estatfstica
Os resultados da congelacao foram estabelecidos pela
diferenca entre as medias obtidas antes e ap6s a congelacao
do semen. Estes resultados, como os bioqufrnicos, foram
analisados atraves do programa computacional Statistical
Analysi s System (SAS In stitute Inc ., 1985 ), sendo
anterionnente verificada a nonnalidade dos residuos pelo
teste de Shapiro-Wilk (Proc. UNIVARIATE) e as variancias
comparadas pelo teste F.Os dados que nao atenderam a estas
premissas foram submetidos a transformacao logaritmica [log
(X+ I) ] ou pela raiz quadrada [RQ (X+ I/2)]. Os dados
originais ou transfonnados foram submetidos a analise de
variancia pelo procedimento GLM (Proc. GLM) e os efeitos
dos trat ament os foram separados atraves de contras tes
ortogonais. Foi adotado 0 nivel de significancia de 5%.
RESULTADOS, DISCUSSAO E CONCLUSOES
Ureia plasmatica
Os valores medics totais de ureia encontrados no
plasma sangiifneo dos carneiros nos tratamentos A, B e C
foram de 18,26mg%, 34,42mg% e 49,77mg% respectivamente
(Tab. 2). Neste experimento, os resultados dos tratamentos
foram cornparaveis com medi as corres po nde ntes em
experimento semelhante ao presente, executado em ovelhas" .
Foi encontrada regressao linear significativa (p-c0,0 I)
entre nivel de PDR da dieta e 0 nfvel de ureia no plasma
sangufneo (UP) nas semanas I, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nas medias
totais dos tres tratament os, houve relacao linear co m 0
aumento dos nfveis de ureia plasmatica a medida que os
tratamentos implicavam maiores teores de PDR. 0 coeficiente
de variacao medic foi de 43,2% (Tab. 2).
As relacoes entre nfvel de nitrogenio da dieta e ureia
plasrnatica ja haviam sido determinadas previamente por
alguns autores '"-" .
Ureia seminal
Os valores medics totais de ureia no semen para os
tratamentos A, Be C foram respectivamente 32,47 mg%, 5 1,44
mg% e 60,46 mg% (Tab. 3). A relacao protefna: energia das
racoes foi definida por Preston et al" como urn fator que afeta
a ureia plasmatica de ruminantes, podendo alterar a quantidade
de ureia no semen, como alias foi deterrninado em tourosII.
Existe uma relacao direta entre quantidade de nitrogenio da
dieta e ureia no semen, ja que a ureia atravessa facilmente as
membranas celulares, distribuindo-se homogeneamente pelos
fluidos do corpo, como foi mostrado em ruminantes'", e nos
flu idos da rede test icul ar desta especie" . No presente
experimento, houve relacao linear (p<O,OI), na maior parte
do perfodo experimental, entre 0 nfvel de nitrogenio da racao
e 0 nfvel de ureia no semen. 0 coeficiente de variacao medic .
Tabela 2
Efei tos dos tratam ent os sobre os nfveis medios de ureia plasmatica de cameiros. Coeficientes de variacao, probabilidade s de regressao
linear e de desvios, e coeficiente de determinacao , Pirassunun ga, jun.lago., 1996.
.~~---~~~~~~~~~--~~-_.
Tralamentos Probabilidades
__SJ::M A B. c C.v. Lienar Desvio R2
1 15,91 34 44,25 47,01 0,0002 0,4234 0,6511
2 17,98 44,88 58,12 44,48 0,0001 0,0215 0,9184
3 14,96 30,80 47,68 47,57 0,0001 0,8622 0,8611
4 18,41 35,20 52,62 45,99 0,0001 0,9375 0,7788
5 21,56 35,65 50,63 37,37 0,0001 0,8428 0,8388
6 15,16 27,75 44,98 45,38 0,0001 0,9076 0,8489
7 16,27 36,11 49,92 42,76 0,0001 0,1266 0,9401
8 20,69 30,87 52,70 44,85 0,0001 0,1617 0,7443
9 23,40 32,56 46,72 37,79 0,0006 0,5896 0,5739
Mad.' 18,26 34,42 49,77 43,56 0,0001 0,1232 0,7525
Nota: Os tratamentos A ou controle (dieta base), B com 75% a mais de PDR na dieta que a do controlee C com 150% de PDR a mais que a do controle.
I Efeito de tratamento (p < 0,0I).
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foi de 30,3% (Tab. 3). Houve maior concentracao de ureia no
semen comparativamente a urei a plasmatica em todos os
tratamentos. Este resultado considera a hip6tese da existencia
de mecanismo de transporte ativo, que permite a concentracao
de ureia no testfculo, epidfdimo ou glandulas sexuais acess6rias.
Turner et a/ .31 encontraram evidencias de tal mecanismo nos
fluidos do testfculo e plasma epididimal de ratos e Ripoche e
Rousselet" comprovaram a existencia de carregadores do tipo
UTI 1 no testfculo. A expressao genica do transportador HU3
nas celulas de Sertoli foi encontrada" ; poderia estar associado
com etapas iniciais de desenvolvimento do espermat6cito,
sugerindo que a ureia pode ser importante na espermatogenese.
Em hamsters, a relacao entre ureia no fluido testicular e no
plasma nao tinha superado 25% nos nibulos seminfferos, ap6s
4 horas de sua administracao" , demonstrando 0 processo de
concentracao de ureia nessa especie. No presente experimento,
as relacoes entre as medias de ureia no semen e no plasma
foram de 77 %, 50 % e 21 ,5%, respe ct ivament e, para os
trat am entos A, B e C, dando ideia da ca pacida de de
co nce ntracao de ureia no trato repro dutivo do carne iro.
Observou-se queda na capacidade de concentracao de ureia
de acordo com 0 aumento do PDR da dieta e consequentemente
da ureia plasm atica. Este fato indicaria desga ste do es)
mecanismo(s) ativo(s) que regula(m) 0 processo de transporte
de ureia com esgotamento da capacid ade de transporte aos
fluidos reprodutivos conforme aumenta 0 nfvel de ureia no
plasma. Houve efeito dos tratamentos (p < 0,01), aumentando
o nfvel de ureia no semen amedida que os nfveis de ureia na
dieta eram incrementados.
Enzimas (ALT, AST e FAC)
Os valores medics de AST e ALT nos espermatoz6ides
para os tratamentos A, B e C foram de 2.120 or, 2.108 VI,
2.134 VI e de 26 1 VI, 265 or,281 VI, respectivamente (Tab.
4). Neste experimento nao foi registrada relacao entre nfveis
de PDR na dieta e das transaminases no sobrenadante de
espermatoz6ides submetidos a sonicacao. Com base nos
resultados do presente trabalho, a ureia nao prejud icou ou
alterou a permeabilidade da membrana, a ponto de levar a
liberacao de enzimas no plasma seminal, alterando assim os
nfveis destas nos espermatoz6 ides. Nao houve efeitos dos
tratamentos sobre os nfveis das transaminases, corroborando
os resultados de Bhosrekar et al.' .
Os valores medics totais de FAC no plasma seminal
para os tratamentos A, B e C foram de 342 VI, 381 ore 331 or,
respectivamente (Tab. 4). Neste experimento, a relacao entre 0
Tabela 3
Efeitos dos tratamentos sobre os nfveis medi cs de ureia no semen de cameiros. Coefici entes de variacao, prob abilidades de regressao
linear e de desvios , e coe ficiente de determinacao, Pirassununga, jun.lago ., 1996.
Tratamentos Probabilidades
__&.EM A B C cv. Linear Desvio R2
1 29,55 42 ,77 52,68 26,91 0,0001 0,5447 0,7504
2 36,10 49,35 64,32 28,83 0,0001 0,8437 0,6786
3 28,66 44,96 52 26,66 0,0001 0,0943 0,7715
4 38,11 57,83 67,25 25,82 0,0001 0,1685 0,7593
5 36,48 58,18 68,28 27,36 0,0001 0,0879 0,8081
6 27,22 43 ,23 50,47 26,57 0,0001 0,0649 0,8317
7 32,78 59 62,58 30,24 0,0001 0,0176 0,7726
8 34,91 60,02 70,02 30,09 0,0001 0,0616 0,7948
9 28,43 47,63 56,59 31,62 0,0001 0,2177 0,7159
Med .' 32,47 51,44 60,46 30,31 0,0001 0,0048* 0,643
Nota: Os tratamentos A ou controle (dieta base), B com 75% a mais de PDR na dieta que a do controle e C com 150% de PDR a mais que a do controle.
I Efeito de tratamento (p < 0,0I).
Tabela 4
Efeito dos tratamentos sobre os niveis medics totais de enzimas AST, ALT e FAC, da frutose e acido citrico nos espermatozoides, plasma
seminal e semen total de cam eiros, respectivamente. Coeficientes de variacao , probabilidades de regressao linear e de desvios, Pirassunun ga,
jun.lago., 1996.
Tratamentos Probabilidades
A B C C.V. Linear Desv io
GOT (AST) Med, Total 2120 2108 2134 33,89 0,1986 0,2734
. GPT (ALT) Mad. Total 266 265 281 30,82 0,6590 0,7756
FAC Med. Total 342 380 331 43,87 0,9527 0,6032
A. Citrico Med. Total 1017 1018 996 25,29 0.8173 0,8864
Frutose Mad. Total 880 844 832 24.2 0,5766 0,8768
Nota: Os tratamentos A au controle (dieta base), B com 75% a mais de PDR na dicta que a do controle e C com 150% de PDR a mais que a do controle.
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nfvel de nitrogenio da dieta eo nfvel de FAC no plasm a seminal
nao foi significativa.
Frutose e acido citrico
Os valores medics de fru to se no se men para os
tratamentos A (co ntrole), B e C foram 880 mg %, 844 mg % e
832 mg %, respectivamente (Tab. 4). Neste experimento, nao
hou ve efei to dos tratamentos sobre 0 nfvel de frutose no
semen. A infl uencia da nutricao sobre a frutose no semen
tinha sido registrada por alguns pesquisadores' vv" ,e a relacao
do tipo de fonte de nitroge nio (ure ia, soja ou pastagem), sobre
este ac ucar' ". C om base no s resultados do presente
experime nto, foi observ ado que mudancas nos teores de PDR
na diet a de carneiros nao afetaram a secrecao de frutose e
acido cftrico pelas vesiculas seminais do animal. Eimportante
ress altar que nao houve deficiencias nutritivas e sim relacao
desequilibrada entre energia e protefna (PDR) da dieta nos
tra tam entos B e C, de forma que 0 aporte de nutri entes basicos
para funcoes reprodutivas foi atendido em todas as situacoes ,
Os valores medi cs de acido cftrico no semen para os
tra tam entos A , B e C foram de 1.017 mg%, 1.018 mg% e 996
mg%, respectivam ente (Tab. 4). No presente experimento, nao
fo ram encontrados efe itos dos tratamentos entre nfvel de
nitrogenio da dieta e de ureia no semen na media das semanas.
Contrariamente, Hazarika et al.I I encontraram correlacao
negativa entre nfvel ele vado de ureia no semen de touros e
ac ido cftrico. Shirley et ai.28 rel acionaram defi ciencias de
protefna na dieta com diminuicao do acido cftrico no semen
de touros de corte. A alimentacaorestrita (energia e protefna)
tambem ja tinha sido relacionada com a diminuicao do acido
citrico!", prin cipalmente por decrescim o dos nfvei s de
testosterona. No presente experiment o, os nfvei s de protefna
e energia foram sufic ientes para manter a funcao hormonal e
do s orgaos sexua is acess6rios .
Congelacao de semen (d iferencas na motilidade, vigor,
patologias totais enos defeitos do acrossomo,durante a pre
e pos-congelacao)
Os valores medics da diferenca para motilidade e vigor
entr e a pre-co ngelacao e pos-des congelacao do semen para
os trat amentos A, B e C foram para a mot ilidade de -35.97%,
-3 8,6 1% e -39,4 4% e para vigo r de -1. 24 , -1.32 e - 1.35,
respectivamente (Tab. 5). Nao hou ve relacao entre nfvei s de
PDR das dietas e estas medias.
Os valores medi c s das diferencas para as vari aveis
patologia total e acrossomo entre a pre-congelacao e a p6s-
descon gelacao do semen nos tratamentos A, B e C foram de
39,6%, 39,15% e 43 ,08%, respectivamente, para a primeira
variavel e de 37,76%, 39,08% e 42,21%, respectivamente , para
a seg unda (Tab. 5) . Os res ultados mostram-se elevado s para
todos os tratamentos e para as duas variaveis, sendo evidente
que 0 aumento nas patologia s de acrossom o foi 0 prin cipal
responsavel pelo incremento na patologia total. As princ ipai s
alteracoes de cabeca e de ac rosso mo evidentes foram:
formacao de vacuoles, perd a de porcoes de acrossomo (em
diferentes grau s) e formacao de edemas no apice da cabeca.
Estes tipos de alteracoes foram comuns nas amostras do semen
con gel ado dos tres tratam entos, nao sendo cau sados pelas
dietas . Nao houve efeito do s tratamentos sobre as diferencas
encontradas na pre e po s-congel acao (Tab. 5). Watson e
Martin" relataram alta sensibilidade do s espermatoz6ides de
carneiros em sofrer alteracoes, qu ando comparados com os
de touros . A s principai s alteraco es observadas nos
espermatoz6ides de carn eiros est ao localizadas na sua
estrutura" . As membranas acrossomais e ci toplasma do
espermatoz6ide sao mais sens fveis a co ngelacao ou
descongelacao que 0 sistema de locomocao, Foi observado
que semen de carneiros, ap6 s descongelacao, apresenta 40 %
a 60 % dos espermatoz6ides com motilidade e somente 20 % a
30% permanecem biologicamente inalterados" .Formacao de
ede mas no apice do acrossomo foram obs ervados ap6s
descongelacao" .
Nas co ndicoes em que foi executado 0 presente
experimento, puderam ser enunciadas as seguintes conclus6es:
os nfveis da porcao nitrogenada da dieta, que e trabalhada no
rume n, afetaram significativamente de maneira linear e direta os
teores de ureia do plasma sangtifneo e do semen, porem, nao
afetaram significativame nte as concentracoes de frutose , acido
cftrico e da enzima fosfatase acida nem os teores das enzimas
intracelulares (transaminases), motilidade, vigor, patologia total
e de acrosso mo d ur ante a pre e pos-congelacao dos
espermatoz6 ides de carne iros .
Tabela 5
Efe ito dos tra tamentos sobre as diferencas de motilidade, vigor, patologias tota l e de acros so ma pre-congela cao e pos-descongelacao
do semen de cam eiro s. Coefici entes de variacao , probabilidades de regressao line ar e de des vios e coe ficiente de det ermina cao,
Pira ssununga, jun.lago ., 1996.
Diferenca de motilidade
Diferenr;:a de vigor
Diferenr;:a na patolog ia total




































Nota: Os tratamentos A ou controle (dicta base), B com 75% a mais de PDR na dicta que a do controle e C com 150% de PDR a mais que a do controle.
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SUMMARY
Th e research looked upon the influenc e of diet ary nitrogen level or equiv alent ruminal degradable protein (RDP) on
semen biochemistry charac teristics and freezability of shee p sperm atozoa. Eighteen young rams, were alloca ted in tree
bloc s of six animals each, according to scro tal cir cu mferenc e. The rams were randomly distributed to three treat men ts:
A (contro l) a maintenance diet , B and C, maint enance diet added 20 g and 40 g of urea (75% and 150 % of RDP),
re spectively. Three week s aft er diet ary adaptat ion , blood an d semen samples were co llect ed every week for nin e
weeks, to ana lyze blood plasm a and semen levels of urea , transaminases (AST and ALT) , acid phosphatases, frut ose
and citric acid. Once a week for six weeks the mo tility percent, motility rates, abnorma l acrosome percent and abnorm al
total percent between pre-fr eezing and post-thaw of cryo protec ted semen samples were free zing, eva luated and calculated
to mathematical difference. Th ere was a linear regression (p < 0.0 I) between level s of UP 18.26 mg%, 34.42 mg% and
49.77 mg% , and level s of semen urea 32.47 mg%, 5 1.44 mg% and 60.46 mg%, for treatments A, B and C res pec tively.
There was no effect of treatments on fruct ose, ci tric acid or enzymes ac id phosphatase and tran saminases levels, and of
motility percent, motility rating, abnormal acros ome percent and abnorm al total percent differen ces. Th e excess of
nitrogen or RDP dietary lev el s elevates urea in blood pla sma and semen, but did not affect biochemistry characteristics
and fre ezability of rams spe rmatozoa.
UNITERMS: Semen; Nitrogen ; Animal Reprodu ction ; Biochemistry ; Sh eep.
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